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研究成果の概要（英文）：It was known that only people who read the positive stories aloud 
expressively felt better than ones who read it aloud. In this study, a silent reading which was 
ahead of expressive reading aloud was compred with a normal slient reading. As a result, they do 
silent reading a positive story carefully, understand it deeply, and feel better, when people know 
that they will expressively read it aloud later. Also the brain area related to positive experiences
 was activated. After a series of experiments, an experiment for readers’ motivation was condcted. 
The result suggested that the expressive reading aloud affected readers’ subjective motivation for 





















































図 2 に示した。朗読予告有り条件は 
4 つのフェーズからなり，一方，朗読予告無し条件は 3 つのフェーズから構成されている。 
両条件とも[課題]に，逐語的質問 6 問と橋渡し推論質問 6 問，状況モデル質問 2 問について，
参加者に回答させた。逐語的質問と橋渡し推論質問には，正解に 1 点を与え，状況モデル推論
には 0 から 3 点与え，全て 6 点満点であった。状況モデル質問では，文章の情報と読み手の既
有知識を統合することが求められるため，深い理解を評価できる。参加者は無作為に 2 つの条






























朗読条件と音読条件，黙読条件の 3 つを用意した。参加者は，一般感情尺度 1 回目（[練習]前）
→課題への興味尺度 1 回目（[練習]後）→内容理解質問への回答と一般感情尺度 2 回目（[第 1






な動機づけを測定した。参加者は無作為に 3 つの条件のうち 1 つに割り当てられた。また，材


















































































一方，一般感情尺度における 3 つの感情得点について， 3（条件：朗読・音読・黙読）×3
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